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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ftaksi whole protein dari 
cacing Haemonchus contortus dewasa yang dinyatakan dalam herat molekul dan 
diharapkan sebagai protein yang imunogenik sebagai bahan vaksin subunit dalam 
penanggulangan Haemonchiosis. 
Cacing Haemonchuscontortus diisolasi dati abomasum kambing dan 
domba yang dipotong di RPH ( Rumah Potong Hewan ) Surabaya, kemudian 
diekstraksi dengan tehnik sonikasi. Identifikasi fraksi whole protein H. contortus 
dilakukan dengan proses Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrilamide Gel 
Electrophoresis ( SDS-PAGE ). 
Hasil penelitian didapatkan 9 fraksi protein yaitu: 49,0 kDa; 47,1 kDa; 
35,7 kDa; 30,1 kDa,; 25,3 kDa; 23,4 kDa; 18,6 kDa; 16,7 kDa; 14,8 kDa. Fraksi 
protein cacing H. contortus yang tercat tebal adalah 30,1 kDa Supaya didapatkan 
pita protein yang jelas disarankan agar dilakukan pemurnian protein sehelum 
dielektroforesis, selain itu perlu dilakukan penelitian 1ebih lanjut untuk 
mendapatkan fraksi protein yang imunogenik yang nantinya digunakan sebagai 
bahan vaksin subunit. 
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